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Program 
Sonata Vin C Benedetto Marcello 
Jasmine Salazar, tuba 
Elegy John Stevens 
Elijah Ramirez, euphonium 
Morceau Symphonique Alexandre Guilmant 
Yuki Kono, euphonium 
Air and Bouree J.S. Bach 
Victor Ortiz, tuba 
Beautiful Colorado Joseph DeLuca 
Collin Bushnell, euphonium 
Suite for Tuba Don Haddad 
I. Allegro maestoso 
Ethan Najera, tuba 
Scherzo Joseph DeLuca 
Eliana O'Brien, euphonium 
ARIZONA STATE UNIVERSITY 
School of Music 
Concerto for Bass Tuba R. Vaughn Williams 
I. Allegro moderato 
Faith Christensen, tuba 
Concerto for Bass Tuba R. Vaughn Williams 
II. Romanza 
Tarin Jones, tuba 
Rhapsody for Euphonium James Curnow 
Crystal Youngman, euphonium 
Concerto in One Movement A. Lebedev 
Connor Ridge, tuba 
Capriccio Krzysztof Penderecki 
Stephen Senseman, tuba 
Tuba Concerto Edward Gregson 
I. Allegro deciso 
Yueze Liu, tuba 
Symphony No. 2 Gustav Mahler 
Urlicht 
Blake Ryall, tuba 
Napoli Herman Belstedt 
David Gonzalez, euphonium 
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